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I 
摘  要 
在加快实现现代化司法体系的大背景下，戒毒管制与教育工作首当其冲，而戒毒信
息化平台的建设可为管教计划与高效率的实施执行，提高执行手段的覆盖能力、保障能
力、应用水平等提供重要的推动力。戒毒工作中有管有教，管必严、教必果，只有将两
者有效的结合，并且以信息技术为驱动，才能更好的发挥戒毒服务在司法行政体系中的
职能作用。本选题通过对海南某戒毒所的实际情况进行充分调研，针对管理工作中的实
际问题与业务需求，设计并实现了一套信息化程度较高，能够全面覆盖单位内学员管制
与教育工作的一体化业务系统平台。 
系统中共包含戒毒所大队工作人员，科室领导及工作人员，系统管理员，戒毒所学
员 5 类角色用户，操作权限与其工作职能严格对应，做到了形式与内容的相互统一。系
统基于 B/S 结构，采用 Play Framework 框架，分为模型、视图和控制器 3 个部分。模
型封装了数据存储、封装、变换等业务逻辑。控制器作为一个调度器，用于控制用户的
输入，并调用模型的处理方法，模型返回的结果将在视图上进行呈现。系统可分为学员
基本信息管理、学员材料审批、管教材料管理、学员谈话管理、以及学员消费管理 5 个
主要业务模块，使用 Java 语言实现了各项功能并部署在 WebSphere 应用服务器上。系
统能够整合单位内的多项资源，有效地组织、处理相关的信息数据，使资源得到了有效
的共享，简化了操作的流程。 
本系统已经在单位内部署，重视学员强制隔离、自愿戒毒、管理教育、戒毒康复治
疗等一体化体制建设，能够较为有效地、全面地监管单位内的强制，或自愿戒毒人员，
通过信息化手段的支撑，对单位的安全管理、矫治工作产生了积极的效果，并获得了较
好的社会效应。 
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Abstract 
II 
Abstract 
In the backdrop of the judicial system to speed up the modernization, drug control and 
education work first and foremost, and detoxification discipline plan and the construction of 
information platform for the implementation of efficient execution, improve the coverage of 
enforcement, support capability, the application level, such as the provision of important 
driving force. Rehabilitation work pipe has taught, applied, teaching will be fruit, only the 
effective combination of both, and drive for information technology, to better play to the 
functions of rehabilitation services in the detention system. This thesis is based on the actual 
situation of hainan wuhan.the sufficient investigation, aiming at the practical problems in 
management and business requirements, design and implement a set of information degree is 
higher, can fully cover unit control and education students work in the integration of business 
system platform. 
System of the communist party of China contains the rehab group staff, department 
leaders and staff, the system administrator, rehab participants five types of role, the user 
operation permissions set opposite his/her job function strictly, make the mutual unification of 
form and content. The system is based on B/S structure, and adopts the Play Framework 
Framework, which is divided into three parts: model, view and controller. The model 
encapsulates the business logic of data storage, encapsulation, and transformation. The 
controller ACTS as a scheduler to control user input and to call the model's processing 
method, and the results of the model return will be rendered on the view. System can be 
divided into the students basic information management, student material examination and 
approval, discipline management, student conversation, as well as the students consumption 
management five major business modules, use Java language to achieve the various functions 
and deploy in WebSphere application server. The system can integrate multiple resources 
within the unit, effectively organize and process relevant information data, so that the 
resources are effectively Shared and the operation flow is simplified. 
This system has been deployed in the unit, attaches great importance to the students 
forced isolation, voluntary detoxification, management education, drug rehabilitation 
treatment and building integration system, can more effectively and comprehensive 
supervision unit within the mandatory or voluntary detoxification personnel, supported by 
information technology means, the management of the safety of the unit, and correcting work 
had a positive effect, and obtain the better social effect. 
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第一章 绪  论 
1.1 研究背景及意义 
世界经济的发展带动了各国间人员流动的加快，在提供合作、发展机会的同时，毒
品已在全世界范围内蔓延。近年来，我国吸毒人员总体呈上升趋势，由此所带来的强制
戒毒人员管理等问题也趋于复杂、多样化。在新的《禁毒法》体系中，人大常委会要求
各级禁毒、戒毒单位能够逐步形成一套多层级的工作体制，将学员强制隔离、自愿戒毒、
管理教育、戒毒康复治疗等纳入该体制下，综合利用可用的单位资源、社会资源，辅助
戒毒人员再次回到社会[1]。各地公安局、戒毒所等作为最主要的禁毒阵地，其管理能力、
手段的高低将直接影响戒毒工作的具体实施，以及所产生的效果。海南某戒毒所在戒毒
管理、矫治、入所等方面已取得了初步的成果，但由于信息化发展较慢，以及管理措施
未能与信息化业务操作较好的匹配，初始的信息处理系统在设计之初缺乏统筹的管理规
划等原因，由此产生的信息采录质量不高、信息孤岛、重复操作、效率低下等问题依然
较为明显，系统在使用高峰时段，甚至严重影响管理工作的进程，这些都为调整管理方
式，设计并优化信息化平台等提出了最直接、最实际的业务需求。 
在加快实现现代化司法体系的大背景下，戒毒管制与教育工作首当其冲，而戒毒信
息化平台的建设可为管教计划与高效率的实施执行，提高执行手段的覆盖能力、保障能
力、应用水平等提供重要的推动力[2]。戒毒工作中有管有教，管必严、教必果，只有将
两者有效的结合，并且以信息技术为驱动，才能更好的发挥戒毒服务在司法行政体系中
的职能作用。本选题通过对海南某戒毒所的实际情况进行充分调研，系统地分析了单位
目前存在的管教信息化水平有限，业务衔接不够顺畅，各类上报材料呈批、审批费时耗
力等问题，提出应整合单位内的多项资源，包括新建工作流任务、审批流转分步实施，
系统权限与工作职能绑定等，设计并实现一套信息化程度较高，能够全面覆盖单位内学
员管制与教育工作的一体化业务系统平台。系统将主要涵盖学员基本信息管理、学员材
料审批、管教材料管理、学员谈话管理、学员消费管理等业务，能够较为有效地、全面
地监管单位内的强制，或自愿戒毒人员，通过信息化手段的支撑，对单位的安全管理、
矫治工作产生积极的效果，并获得较好的社会效应。 
总的来说，学员管教一体化业务平台系统的建设对于海南某戒毒所而言具有以下重
要的现实意义： 
1．应新的《禁毒法》中多层级管理工作体制的要求，将学员强制隔离、自愿戒毒、
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管理教育、戒毒康复治疗等纳入该体制下，综合利用可用的单位资源、社会资源，辅助
戒毒人员再次回到社会[3]。 
2．提高信息技术在戒毒系统工作中的应用水平，能够有效处理并解决信息采录质
量不高、人员重复操作、工作效率低下、手工审批等问题，提升了广大戒毒民警的工作
效率，改造教育的受控程度以及矫治质量，使场所保持安全稳定，学员的复吸率和违法
犯罪率有所下降。 
3．受控管制与人性化管理相互结合，信息流转、批量处理等操作较为及时，使信
息的透明程度更高，可追溯能力更强，有利于单位领导对于关键事务的统筹决策。 
1.2 国内外研究现状 
上世纪 90 年代末期，可爱因、大麻、安非他明等兴奋剂肆虐，夺去了全球 3.3%人
口的生命，世界各国政府对毒品买卖、滥用等情况给予了极大的关注与相关政策部署。
美国、英国等发达国家针对监狱在押人员，率先开发出一批具有监控、信息管理功能的
交互式应用系统，例如 Paolo、Glatt 等电话会议管理平台，它们能够初步管理、编辑在
押人员的相关信息，并通过电话会议为人员上课，提供精神、心理方面的辅导服务。但
受信息处理能力及电话线路质量的影响，上述系统的生命周期都很短。直至 20 世纪初，
Charles Anderson 等人将用户管理角色、组织机构、监狱监管步骤等加入信息系统之中[4]，
戒毒管理系统才有了长足的发展，但由于人员角色划分不够清晰、业务流程设置较为笼
统，导致监狱管理者、押管人员的参与度都不够高，系统的影响力有限。 
受地理环境以及人员流动的影响，我国的毒品问题在海南边境一带较为突出，政府
加大力度控制、整治，以防止毒品的蔓延与相关产业链条的形成。最早于 1989 年，云
南省精神病康复中心自筹成立了全国第一家戒毒机构——昆明康复研究所。云南地区的
表率作用延伸至全国，截止至 2016 年年底，国家卫生委等共建立了 2370 个自愿戒毒所，
有 72%的毒瘾患者在所内接受治疗。就治疗方式而言，目前全球公认的戒毒治疗方法往
往是从吸毒人员的问题出发，即产生毒瘾的源头出发，给戒毒人员以治疗-心里辅助-强
制实施的治疗模式[5-6]。相关的应用系统建设，海南戒毒中心的李崇荣等人基于 H.323
标准，建设了一套 IP/multicast 视频会议远程管理系统，系统包含信息管理，音频、视
频处理，同步控制等模块，能够为看守所内的管理人员提供全方位的在押人员管教方案。
用友公司以马盈盈副所长牵头的一体化劳教综合业务管理平台系统集人员管理、服务、
在线视频会议等为一体，为监狱人员合理管控、培训、以及服务等工作提供了一个较为
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有效的在线平台，但上述系统在设计之初缺乏对狱所等安全环境的考虑，当信息流量过
载时，甚至有一定的安全风险。 
综上，我国戒毒所等主要禁毒阵地在内部的管理平台信息化建设方面仍处于基础阶
段，需要投入更多的资源以及财力来加强相关系统体系的建设，应考虑新《禁毒法》中
关于建设多层级管理工作体制的要求，充分利用单位、社会已有的资源，将信息化业务
流程与学员强制隔离、自愿戒毒、管理教育、戒毒康复治疗等实际需求结合起来，提升
戒毒工作的矫治质量以及管控水平，辅助戒毒人员再次回到社会[7]。 
1.3 本文主要内容  
本文针对海南某戒毒所的管理平台信息化建设，设计并实现了一套执行效率较高，
并且能够充分满足管理人员工作需求的一体化业务平台系统。系统平台能够有效地组
织、处理、优化学员日常管理、教导，以及事项审批的业务流程，使单位的资源以及相
应的业务数据在业务流程上能够更直接、有效的共享、输入、输出，简化了相关的流程。
与此同时，系统将安全有效、人员高标准管理作为重要指标，力求将上述指标提升至新
的高度，显著提升相关管理人员的业务水平，并考虑在全国范围内进行试点。论文将主
要完成以下 4 个部分的工作： 
1．调研海南某戒毒所当前学员教育、管理的实际状况以及遇到的问题，以信息化
建设为突破口，提出本套系统的建设目标与基本需求。 
2．研究如何将海南某戒毒所的学员管教任务与执行实施结合在一起，使得各项业
务操作切实落实到实际参与具体工作的管理人员身上，并设计相应的业务流程。 
3．基于 MVC 设计模式（Play Framework 框架提供），实现了系统中学员基本信息
管理、学员材料审批、管教材料管理、学员谈话管理，以及学员消费管理 5 个核心功能
模块。 
4．在 Web 浏览器以及 Linux CentOS 服务器上进行了测试分析，修正了相关 Bug，
保证系统能够正常、稳定的运行。 
1.4 本文结构安排  
第一章 绪论。本章节主要介绍了某戒毒所当前学员教育、管理状况，以及在信息
化背景下单位实施安全管理、高标准管理中所遇到的问题，在充分调研相应处理方法以
及国内外研究现状的基础上，提出了学员管教一体化业务平台建设。  
第二章 系统需求分析。本章节主要围绕系统的需求分析而展开。首先对系统的设
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计目标以及包含的角色用户进行了说明，接着从经济、技术、可操作性 3 个方面分析了
系统开发的可行性，然后 UML 用例图表现了系统中的主要功能用例，并用图表对用例
进行了进一步描述，最后简要介绍了系统还应具备的非功能需求。 
第三章 系统设计。本章节主要围绕系统的设计而展开。首先说明了系统的架构设
计，然后给出了重要的物理结构设计以及功能模块结构设计，在描述各功能模块的设计
流程时，主要通过 UML 流程图进行了进一步说明。最后的数据库设计部分，本章节主
要以数据库实体关系以及表结构为核心进行说明。 
第四章 系统实现。本章节从系统开发部署环境以及运行效果两个大的方面阐述了
系统的实现过程。系统的开发部署环境主要包括系统整体架构、前后台主要技术以及编
程语言等。在系统的运行效果部分，通过选取能够反应功能模块实际效果的截图进行展
示，最后给出了相应模块的黑盒测试结果。通过一系列的测试用例，系统的各项子功能
得到了较好的检验与修正，系统整体运行良好，能够上线使用。 
第五章 总结与展望。对选题进行总结，并对系统后期的完善工作提出了建议。 
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第二章 系统需求分析 
本章节首先对系统的设计目标以及包含的角色用户进行了说明，接着从经济、技术、
可操作性 3 个方面分析了系统开发的可行性，然后 UML 用例图表现了系统中的主要功
能用例，并用图表对用例进行了进一步描述，最后简要介绍了系统还应具备的非功能需
求。 
2.1 需求概述 
2.1.1 系统设计目标 
本文选题通过对海南某戒毒所的实际情况进行充分调研，针对管理工作中的实际问
题与业务需求，设计并实现了一套信息化程度较高，能够全面覆盖单位内学员管制与教
育工作的一体化业务系统平台。 
 以下将进一步凝练需求调研中的内容，规划出系统的设计目标： 
1．据新《禁毒法》中关于多层级管理工作体制的要求，将学员强制隔离、自愿戒
毒、管理教育、戒毒康复治疗等纳入系统一体化管理体系中，并从管理与教导两个方面
进行设计。 
2．系统能够有效处理并解决信息采录质量不高、人员重复操作、工作效率低下、
手工审批等问题，提高系统中信息流转、批量处理、审批的速度，以及广大戒毒民警的
工作效率。 
3．在系统中，能够综合利用可用的单位资源、社会资源，提高信息的共享程度。 
4．受控管制与人性化管理相互结合，使信息的透明程度更高，可追溯能力更强，
有利于单位领导对于关键事务的统筹决策。 
5．使管理中的各项任务与高效率的执行实施更好的结合在一起，各项操作能够切
实落实到了实际参与具体工作的管理人员身上，保证业务流程清晰，便于监控、管理与
维护。 
6．改造教育的受控程度以及矫治质量，使场所保持安全稳定，学员的复吸率和违
法犯罪率有所下降。 
2.1.2 系统角色用户 
在本系统中，主要包括戒毒所大队工作人员，科室领导及工作人员，系统管理员，
戒毒所学员 5 类用户。系统管理员是系统中基础数据（例如学员基本信息、工作流任务
中的数据等）、数据预置模板（例如各类审批表格、学员谈话记录）、既定业务流程（例
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